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PG Madukismo merupakan perusahaan yang memproduksi gula tebu pada musim giling tebu 
(Mei-November). PG Madukismo mempunyai stasiun produksi antara lain stasiun gilingan 
sebagai tempat menggiling tevu yang sudah di timbang dan stasiun ketelan yang menampung 
ampas tevu dari stasiun gilinga serta sebagai tempat emanasan ketel yang menghasilkan uap air. 
Proses pada kedua stasiun ini menyebabkan tenaga kerja terpapat debu ampas tebu yang dapat 
menyebabkan penyakit bagassosis dengan gejala awal radang pernapasan akut.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kadar debu diudara dan prevalensi ISPA ringan akibat 
kerja pada stasiun gilingan dan ketelan.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian diskriptif dengan menggunakan pendekatan cross sectional 
(studi belah lintang). Populasi dalam penelitian ini  
adalah tenaga kerja pada stasiun gilingan danketelan dan sampel yang diambil yaitu semua 
tenaga kerja tetap pada stasiun gilingan dan stasiun ketelan.  
Berdasarkan hasil penelitian, kadar debu pada bagian gilingan berada di bagian bawah Nilai 
Ambang Batas (8,68 mg/m3) sehingga kemungkinan ada kaitannya dengan sedikitnya proporsi 
ISPA ringan akibat kerja (1 dari 9 penderita ISPA). Sedangkan pada bagian ketelan kadar debu 
berada diatas NAB (14,6 mg/m3) sehingga kemungkinan ada kaitannya dengan banyaknya 
proporsi ISPA ringan akibat kerja (16 dari 23 penderita ISPA).  
Saran yang dapat diberikan antara lain peningkatan pemakaian APD (masker) dengan 
pengawasan mandor pada setiap shift dan bekerja dengan memperhatikan arah angin.  
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